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Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui adakah perbedaan hasil belajar IPA 
dengan menggunakan pendekatan saintifik dan metode ceramah pada siswa kelas V di 
SDSN Bendungan Hilir 09 Pagi. Metode penelitian ini merupakan penelitian 
eksperimen. Analisis dilakukan dengan menggunakan instrumen berupa soal evaluasi 
pembelajaran IPA dan silabus sebagai rancangan pembelajaran. Hasil yang dicapai yaitu 
adanya perbedaan hasil belajar IPA pada kelas PS dibandingkan dengan kelas MC, hasil 
belajar IPA pada siswa kelas PS lebih tinggi daripada hasil belajar IPA pada siswa kelas 
MC, dapat dilihat dari rata-rata nilai evaluasi yang diperoleh pada siswa kelas PS yaitu 
83,51 dan pada siswa kelas MC yaitu 76,67. Disimpulkan bahwa hasil belajar IPA 
dengan menggunakan pendekatan saintifik lebih tinggi daripada hasil belajar IPA 
dengan menggunakan metode ceramah pada siswa kelas V di SDSN Bendungan Hilir 
09 Pagi. 
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The research aimed to determine the difference science learning result using the 
scientific approach and lecture method in fifth grade at SDSN Bendungan Hilir 09 
Pagi. This research method is experimental research. Analyses were performed using 
instruments such as evaluation of IPA learning and syllabus as a lesson plan. The result 
achieved are differences in science learning result in PS class and MC class, science 
learning result  in the PS class student higher than the science learning result in the MC 
class student, can be seen from the average value obtained in PS class students is 83.51 
and MC class students is 76.67. It was concluded that science learning result by using 
scientific approach is higher than science learning result by using lecture methods in 
fifth grade at SDSN Bendungan Hilir 09 Pagi. 
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